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Acervo audiovisual acessível na Biblioteca Universitária da UFSC (BU/UFSC)
O setor de coleções especiais, juntamente com a comissão de projetos da BU e em
parceria com o Departamento de Ciência da Informação, por meio da Profa. Marli Dias
Pinto, com o Projeto Cinema Mundo, por meio do Prof. Marcio Markendorf, e com a
Coordenadoria de Acessibilidade Educacional (CAE), submeteu em fevereiro o projeto
"Acervo audiovisual acessível na Biblioteca Universitária da UFSC (BU/UFSC)" para
concorrer ao edital da Proex/UFSC. O projeto apresentado pela equipe foi um dos
10 aprovados e deverá ser executado de abril a dezembro de 2019.
4º Encontro das Bibliotecas de
Ensino Superior 
 
Com o tema "Competências,
Infraestruturas de Investigação, Redes de
Cooperação" o encontro visa promover o
debate dos desafios e o conhecimento das
tendências mais recentes para as
bibliotecas e serviços de informação e
documentação de Instituições de Ensino
Superior e de Investigação. O evento será
realizado em Coimbra, Portugal, nos dias
4 e 5 de junho de 2019. Mais
informações, aqui.
Sinalização das estantes  
 
As servidoras Hilda e Clarissa K. refizeram a sinalização da frente das estantes (acervo),
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que foi aprovada pela Comissão de Marketing. O documento adaptado para os 2 lados das
estantes (esquerdo e direito) será disponibilizado no site da BU em "Documentos de
Gestão".
Sobre o mural "Acontece na BU" do hall de entrada 
  
O mural disponível no hall de entrada da Biblioteca Central é disponibilizado para a
divulgação de eventos e informativos da BU, prioritariamente, e da UFSC, se houver
espaço disponível. Há 4 displays de acrílico em ambos os lados, portanto, não é permitido
utilizar fitas adesivas de qualquer tipo. Os cartazes devem ser colocados dentro dos
displays de acrílico. Qualquer servidor da BU pode incluir ou autorizar a inclusão de
informativos, desde que sejam referentes a BU ou a UFSC. Caso exista espaço disponível e
houver uma solicitação para divulgação de eventos de instituições parceiras, sem fins
lucrativos, autorizaremos. Entretanto, não autorizamos a divulgação de serviços
(aluguel/compra/venda) de interesses particulares. Para este tipo de divulgação
orientamos a publicação nos Classificados da UFSC, disponível aqui.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  01, 15 e 29 de abril de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo 
Data e hora:  29 de março de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos 
Data e hora: 01, 15 e 29 de abril de 2019, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no Ambiente Digital 
Data e hora:  29 de março de 2019, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora: 30 de abril de 2019, das 10h às 11h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão para Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora:  05 de abril de 2019, das 14h às 16h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  28 de março de 2019, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
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aniversariantes: 
 
30/03 - Gleide B. J. Ordovás (BC) 
05/04 - Jair Manoel Pereira (BC) 
10/04 - Amira Y. Figueiredo (BSCCA) 
10/04 - Fabricio Simas (BSCCSM) 
13/04 - Joana Carla Felicio (BC) 
 
Parabéns!
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